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принимать решения оперативно, то есть, как только появляется негативная ситуация, а также 
уметь предсказать ее.
На сегодняшний день большие российские организациисоздают в своей структуре 
специально направленные структуры, нацеленные на обеспечение экономической 
безопасности организации. Ноне все управленцы данных структур понимают принцип 
обеспечения сохранности как один из базовых в экономической деятельности, не хватает 
достаточно разработанной и грамотно функционирующей научной системы оценки и 
обеспечения экономической безопасности предприятия.
Экономическую безопасность предприятия нужно изучать с двух сторон.
1. Экономическая безопасность предприятия — это состояние наиболее эффективного 
применения ресурсов предприятия, которое будет обеспечиватьликвидацию угроз.
2. Экономическая безопасность предприятия это выполнение постоянного и 
бесперебойного функционирования организации в условиях отрицательного влияния 
окружающей среды путем мобилизации.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что экономическая 
безопасность предприятия — это механизм, который выполняет мобилизацию и более 
грамотноеуправление ресурсами компаниидля того, чтобы было выполнено стабильное 
функционирование.Основной целью экономической безопасности организации выступает 
обеспечение ее очень эффективного функционирования в настоящем и долгого процветания в 
будущем.
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Существование экономики в целом основывается на рыночных отношениях, и одна из 
главных проблем является отсутствие гарантий устойчивого развития.
Для обеспечения эффективного развития и функционирования предприятия 
необходимо выявить возможные факторы риска, опасности и угрозы экономической 
безопасности, а также принять меры по нейтрализации или смягчению их воздействия [1, с. 
194-198].
Если рассматривать риск, опасность или угрозы на национальном уровне, то между 
этими понятиями нет различия. С другой стороны, если рассматривать эти термины со 
стороны экономической безопасности, то они будут выглядеть как характеристика категорий 
разного уровня.
Чтобы увидеть разницу в понимании этих понятий, необходимо интерпретировать 
каждое отдельно.
Таким образом, риск можно представить, как вероятность наступления 
неблагоприятных событий в деятельности хозяйствующего субъекта.
Опасность может быть определена как возникновение обстоятельств, которые могут 
негативно повлиять на состояние предприятия.
Угроза- наибольшая вероятность негативных последствий, которая появляется после 
того, как предприятие прошло стадию риска и опасности. Если проанализировать 
последовательность возникновения угрозы, то изначально у нас будет риск-причина, по 
которой могут возникнуть негативные последствия для организации.
После риска возникает опасность, которая указывает на то, что может быть негативное 
воздействие. И после этого определяется угроза, которая может вызвать негативные 
последствия.
Угроза экономической безопасности- совокупность условий и факторов, 
воздействующих на внешнюю и внутреннюю среду предприятия, которые направлены на 
незаконное или злонамеренное воспрепятствование или затруднению его функционированию 
в соответствии с уставными, долгосрочными и краткосрочными целями и задачами, а также 
отчуждение результатов его деятельности.
Для того чтобы предприятие функционировало и составляло прогнозы на будущее, 
нужно сделать сравнительный анализ угроз экономической безопасности, который должен 
включать как реальные, так и потенциальные угрозы, а также кризисные ситуации и 
неблагоприятные факторы предприятия.
Любой хозяйствующий субъект имеет различные связи и взаимоотношения, 
возникающие в политических, социальных, экономических и других условиях, поэтому 
существует большое количество факторов, которые могут негативно повлиять на работу 
предприятия.
Существуют различные формы угроз экономической безопасности в экономике, и 
поэтому все действия в организациях существенно различаются. Каждая организация
вынуждена прогнозировать наиболее значимые угрозы и на этой основе разрабатывать 
систему мер по своевременному выявлению и предотвращению угроз. [3, с.15-17].
Чтобы обеспечить функционирование экономической безопасности на предприятии 
необходимо
руководствоваться следующими принципами:
- сложность-безопасность персонала и ресурсов предприятия от угроз с помощью 
законов и методов, не противоречащих законодательству;
- своевременность-составление прогноза угроз экономической безопасности среды 
организации[4];
-непрерывность-проверка и контроль недобросовестных конкурентов и улучшение 
функционирования системы позволяет системе функционировать непрерывно;
- деятельность-осуществление эффективной защиты компании и активного 
мониторинга конкурентов;
- законность-система экономической безопасности не должна противоречить 
законодательству Российской Федерации, разработка должна осуществляться на основе 
федерального законодательства о предпринимателях, и эта система не должна противоречить 
другим нормам экономической безопасности [5];
- экономическая целесообразность- сравнение ущерба и затрат на обеспечение 
безопасности на предприятии.
- специализация - привлечение специализированных организаций, которые 
разрабатывают подходящую для предприятия систему безопасности;
-взаимодействие и координация-все службы на предприятии обязаны сотрудничать 
друг с другом, для функционирования предприятия в целом;
- совершенствование - поиск новых механизмов и методов защиты предприятия с 
целью совершенствования деятельности службы безопасности;
- централизация управления - служба безопасности должна функционировать как 
самостоятельное структурное подразделение[5].
Существует следующая классификация угроз экономической безопасности:
По своей природе: экономические, политические, социальные, финансовые и другие.
По источникам происхождения можно выделить как объективные, так и 
субъективные. Объективные возникают вне зависимости от деятельности хозяйствующего
субъекта и не зависят от решений и действий руководства. Субъективные проявляются в 
умышленных или непреднамеренных действиях людей.
По вероятности невероятны, вероятны и вполне вероятны. Невероятные-это угрозы, 
возможности которых равны нулю. Вероятны -это те, которые невозможно предотвратить и 
руководству необходимо готовиться к решению подобных проблем. Вполне вероятны -такие 
угрозы, которые рано или поздно появятся в деятельности организации.
По прогнозу, существуют предсказуемые угрозы, которые можно предотвратить в 
момент возникновения, и непредсказуемые, которые возникают в процессе деятельности 
компании, и возникновение которых происходит внезапно, так как они зависят от 
экономической, политической и социальной ситуации в стране. Особое значение имеет то, 
что необходимо как можно быстрее выявить угрозу и предотвратить серьезные последствия 
на предприятии.
По возможности профилактики могут быть как форс-мажорные и не форс-мажор.
Не форс-мажорные обстоятельства могут быть своевременно остановлены, так как они
могут возникнуть в процессе деятельности. Форс-мажор-это угрозы, которые и могут
возникнуть внезапно, например, войн, катастроф, стихийных бедствий и т. д. [8].
По степени вероятности реализации угрозы, реальны-это те, которые оказывают 
влияние на деятельность организации в целом, а также потенциальные, то есть те угрозы, 
которые могут или не могут отображаться в зависимости от действий предприятия.
В зависимости от степени влияния, угрозы могут вызывать трудности или сложности, 
значительные и катастрофические.
Так же угрозы делятся на открытые и закрытые. Угрозы открытого характера, которые 
легко обнаружить, и закрытого, которые трудно обнаружить.
Основным критерием разделения является разделение угроз на внешние и внутренние. 
Внешние являются важнейшим критерием жизнеспособности организации, а именно 
конкурентоспособность.
Если конкурентоспособность низкая, угроза является реальной. Это может быть 
связано с отсталостью технологической базы предприятия, ресурсоемкостью продукции, 
высокими затратами. В последнее время все чаще встречается недобросовестная 
конкуренция, которая является одной из важнейших внутренней угрозой.
Ещё к внутренним угрозам относятся недостаточное финансирование, малая 
инновационная активность предприятий, а также ухудшение структуры производства.
В заключение, необходимо сказать о том, что важным направлением обеспечения 
устойчивости экономической безопасности на предприятии является контроль над всеми 
аспектами его хозяйственной деятельности. Системный анализ позволяет построить систему
обеспечения экономической безопасности на различных экономических уровнях, а также 
добиться как предотвращения угроз экономической безопасности, так и общей оценки 
данных всех видов деятельности предприятия.
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